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ABSTRACT
ABSTRAK
Anak autis merupakan anak yang memiliki keterbelakangan mental sejak mereka
lahir.Dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat anak autis tidak biasa disamakan
dengan kehidupan orang normal lainnya. Dimana anak autis dalam kesehariaanya
masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang tua maupun dari
masyarakat sekitarnya.kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut pertumbuhan dan
perkembangan anak autis haruslah sangat diperhatikan karena dapat mempengaruhi
pertumbuhan mental maupun pertubuhan fisik. Tujuan dalam penelitian untuk
mengetahui peran keluarga dan pandangan masyarakat terhadap anak autis
dilingkungan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori
psikososial dari Erik Erikson yang menyatakan bahwa perkembangan psikologis
dihasilkan dari interaksi antara proses-proses maturasional atau kebutuhan biologis
dengan tuntutan masyarakat dan kekuatan-kekuatan sosial yang dihadapi dalam
kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran orang tua dalam
menangani pertumbuhan dan perkembangan anak yang berkubutuhan khusus
sangatlah penting, dikarenakan orang tua merupakan orang yang paling dekat dengan
anaknya. Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan baik itu kebutuhan khusus maupun
kebutuhan umum hanyalah orang tua yang sepenuhnya dapat memberikannya.
Pandangan masyarakat terhadap anak autis pada umumnya bersifat positif, perilakuperilaku
yang di timbulkan oleh anak autis baik itu disengaja maupun tidak disengaja
masyarakat setempat tetap menyayangi dan mengasihi anak autis tersebut.
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